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経
済
性
論
の
発
展
過
程
経
済
性
は
経
営
学
に
お
い
て
基
底
的
重
要
性
を
も
つ
概
念
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
旧
来
必
ず
し
も
一
義
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
最
近
に
お
い
て
も
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
、
カ
ス
タ
ン
、
フ
ォ
ル
カ
ー
な
ど
に
よ
り
体
系
(
1
)
 
的
検
討
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
経
済
性
が
重
要
な
地
位
を
占
め
る
経
営
学
説
の
代
表
的
な
も
の
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
学
が
あ
る
が
、
そ
の
経
済
性
は
独
特
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
評
価
、
う
け
と
り
方
も
一
様
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
高
田
馨
博
(
2
)
 
士
の
ご
と
く
そ
れ
を
個
別
経
済
的
経
済
性
と
規
定
さ
れ
る
方
も
あ
れ
ば
、
フ
ェ
ル
カ
ー
の
ご
と
く
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
は
要
す
(
3
)
 
る
に
個
別
経
営
の
全
体
経
済
的
課
題
の
遂
行
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
る
論
者
も
あ
り
、
ま
た
カ
ス
タ
ン
や
フ
ォ
ル
カ
ー
の
ご
(
4
)
 
と
く
そ
れ
は
倫
理
的
経
済
性
で
あ
っ
て
そ
の
意
味
で
は
経
済
外
的
な
経
済
性
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
論
者
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
で
あ
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
営
学
に
お
い
て
特
徴
な
事
柄
の
一
っ
は
、
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
の
学
説
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
一
九
―
二
年
の
n
i
s
c
h
e
 
Betriebslehre als Privatw1rtschaftslehre 
d
e
s
 H
a
n
d
e
l
s
 (
u
n
d
 d
e
r
 lndustrie)'̂
（い
4
い
5
ウス
3
ニッ
1
"ノ
ッ
シ
ュ
竿
R
―如珀）
一
九
ニ
―
年
に
は
内
容
が
改
訂
、
増
補
さ
れ
て
書
名
も
シ
M
~
r
庄
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
Betri
bslehrê
c 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
ま
え
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
が ユ
き
二
五
（
第
二
期
）
と
さ
れ
、
さ
,,Allgemeine 
k
a
u
f
m
i
i
n
＇ 
そ
の
主
張
が
第
一
次
大
戦
以
前
と
以
後
に
お
い
て
大
大
橋
昭
444 
(
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ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
認
識
対
象
は
、
メ
ッ
タ
ン
ク
に
よ
る
と
価
値
思
考
つ
Vertgedanke)
、
共
同
体
思
考
(
G
e
m
e
i
nー
・
s
g
a
f
t
s
g
e
d
a
n
k
e
)
、
経
済
性
つ
iVirtschaftlichkeit)
の
三
大
支
柱
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
場
合
、
共
同
体
も
し
く
は
経
営
共
同
体
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
本
来
は
経
営
の
い
わ
ば
形
式
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
価
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
の
定
義
か
ら
い
っ
て
も
、
値
の
問
題
は
経
営
の
生
活
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
経
営
の
い
わ
ば
内
容
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
こ
の
両
者
を
つ
な
ぐ
も
の
が
要
す
る
に
経
済
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
厳
密
な
意
味
で
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
概
念
が
登
場
し
た
の
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
二
期
の
ftliche 
Betriebslehre"
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
は
経
済
性
を
も
っ
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
体
系
理
念
、
指
導
原
理
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
体
系
理
念
の
問
題
は
、
す
で
に
一
九
―
二
年
の
書
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
当
時
に
お
い
て
は
利
潤
原
則
(
G
e
w
i
n
n
p
r
i
n
z
i
p
)
と
、
経
済
性
原
則
(Wirtschaftlichkeits1
prinzip) 
な
い
と
の
べ
、
ュ
第
二
期
に
お
い
て
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
は
資
本
収
益
性
の
意
味
で
の
収
益
性
原
則
の
支
配
は
完
全
に
打
ち
破
ら
れ
、
経
(
6
)
 
済
性
の
原
理
が
全
体
系
の
唯
一
に
し
て
主
た
る
基
礎
的
支
柱
に
形
成
さ
れ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
ま
ず
二
つ
の
問
題
が
考
え
．
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
―
つ
は
、
さ
て
、 ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
の
で
あ
り
、
,,Die 
Betriebswirtschaft̂
＾
（
第
三
期
）
と
し
て
集
大
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
学
説
を
理
解
し
、
少
な
く
と
も
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
真
の
姿
を
知
る
た
め
に
は
、
の
主
張
を
そ
の
生
成
発
展
の
過
程
に
お
い
て
と
ら
え
、
と
が
並
行
し
て
存
し
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
経
済
の
動
き
と
の
関
連
に
お
い
て
究
明
す
る
こ
と
,,Wirtscha, 
一
九
―
二
年
の
書
で
は
そ
の
い
ず
れ
が
支
配
的
で
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
決
断
は
な
さ
れ
て
い
つ
づ
い
て
「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
に
お
い
て
ま
ず
準
備
の
み
が
な
さ
れ
た
こ
の
原
理
的
決
断
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
に
お
け
る
利
潤
原
則
と
経
済
原
則
(
D
a
s
o
k
o
n
o
m
i
s
c
h
e
 Prinzip)
と
が
い
う
ま
で
も
な
く
必
要
で
あ
ろ
う
。
ら
に
一
九
二
九
—
三
二
年
に
は
大
増
訂
さ
れ
て
二
六
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
445 
第
三
期
に
か
け
て
の
経
済
性
の
記
述
に
つ
い
て
の
変
化
は
、
こ
れ
が
第
三
の
問
題
で
あ
る
が
、
理
念
の
問
題
が
、
明
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
は
、
要
す
る
に
、
二
七
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
二
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
の
経
済
原
則
と
第
二
期
で
登
場
し
た
経
済
性
と
の
関
係
の
問
題
で
あ
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
二
期
と
第
三
期
と
に
関
係
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
第
三
期
の
(
7
)
 
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
1
応
究
極
の
姿
を
提
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
期
の
,
,W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
Betriebslehrê
6
に
お
け
る
ほ
ど
の
叙
述
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
第
二
期
か
ら
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
い
わ
ゆ
る
体
系
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
発
展
過
程
に
お
い
て
究
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
以
下
本
稿
に
お
い
て
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
を
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
主
著
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
究
(
8
)
 
そ
の
時
々
に
お
け
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
最
も
根
本
的
な
考
え
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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1956, 
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85. 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
以
上
の
三
点
に
論
点
を
し
ぼ
り
、
,
D
i
e
 Betriebswirtschaft̂
e 
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ん
と
す
る
最
後
の
問
題
は
、
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可
能
な
結
果
(
E比
olg)
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
d
e
r
 
矧
本
稿
は
拙
著
『
ド
イ
ツ
経
営
共
同
体
論
史
』
（
昭
和
四
一
年
、
中
央
経
済
社
刊
）
と
内
容
の
重
複
す
る
個
所
が
若
干
存
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
価
値
論
な
ど
に
つ
い
て
は
同
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
九
―
二
年
の
Industrie)" 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
に
お
け
る
経
済
原
則
と
利
潤
原
則
,,Allgemeine 
ka11fmilnnische 
Betriebslehre 
als 
Privatwirtschaftslehre 
des 
H
a
n
d
e
l
s
 
(
u
n
d
 
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
、
収
益
性
は
経
済
原
則
と
密
接
な
に
お
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
対
象
を
い
わ
ゆ
る
商
事
企
業
に
限
定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
企
業
の
目
的
と
し
て
国
民
経
済
的
目
的
と
私
経
済
的
目
的
と
を
あ
げ
、
私
経
済
的
に
は
利
潤
追
求
が
企
業
の
目
的
で
あ
る
と
規
定
し
、
収
益
性
を
体
系
理
念
と
し
て
提
示
す
る
。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
い
う
。
「
収
益
性
の
概
念
が
私
経
済
学
に
お
い
て
は
国
民
経
済
学
に
お
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
。
収
益
性
の
概
念
は
私
経
済
学
で
は
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
。
収
益
性
は
、
国
民
経
済
学
に
お
い
て
も
確
か
に
大
き
(
1
)
 
な
意
義
を
も
つ
が
、
私
経
済
学
に
お
け
る
ほ
ど
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
」
。
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
最
大
可
能
な
経
済
原
則
の
実
現
と
い
う
原
則
と
、
最
大
可
能
な
純
利
潤
の
達
成
と
い
う
原
則
と
は
、
本
質
的
に
み
れ
ば
同
一
の
思
想
を
異
な
っ
た
形
で
定
式
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
に
は
な
ん
ら
相
違
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
詳
細
に
検
討
す
る
と
本
質
的
で
は
な
い
と
い
え
な
い
よ
う
な
相
違
点
が
存
在
す
る
。
ま
ず
経
済
原
則
は
、
ま
ず
こ
こ
で
は
一
定
の
費
用
(
A氏
w月
d
)
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
で
も
っ
て
最
大
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
各
個
別
経
済
は
こ
の
規
準
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
限
り
最
大
可
能
な
純
利
潤
こ
の
よ
う
に
一
方
が
他
方
か
ら
誘
導
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
両
者
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
経
済
原
則
が
経
済
の
目
的
と
し
て
一
定
の
原
則
の
追
求
そ
の
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
利
澗
追
求
原
則
は
、
さ
き
の
経
済
原
則
の
遵
守
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
を
、
経
済
の
目
的
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
点
に
お
い
て
区
別
ニ
八
447 
二
九
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
に
お
け
る
利
潤
原
則
と
経
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
経
済
原
則
は
個
別
経
済
の
生
活
原
則
で
あ
っ
て
、
個
別
経
済
は
そ
の
組
織
お
よ
び
活
動
に
お
い
て
こ
の
原
則
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
原
則
に
し
た
が
う
限
り
に
お
い
て
の
み
純
利
潤
が
獲
得
さ
れ
う
る
関
係
か
ら
い
っ
て
、
結
局
、
個
別
経
済
の
指
導
原
則
と
し
て
は
最
大
可
能
な
純
利
潤
の
獲
得
よ
り
も
経
(
2
)
 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
さ
し
て
シ
ェ
済
原
則
の
実
現
の
方
が
よ
り
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
、
ー
ン
プ
ル
ー
ク
は
、
体
系
理
念
と
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
は
利
潤
原
則
か
そ
れ
と
も
経
済
原
則
の
い
ず
れ
が
支
配
的
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
決
断
が
下
さ
れ
て
い
な
い
と
、
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
則
と
の
関
係
と
い
う
問
題
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
経
済
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
経
済
原
則
に
は
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
、
定
義
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
常
識
的
に
『
最
小
の
費
用
で
も
っ
て
最
大
の
成
果
を
獲
得
す
る
』
と
解
ず
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
『
一
定
の
費
用
で
も
っ
て
最
大
の
成
果
を
獲
得
す
る
』
と
い
う
形
に
お
い
て
か
、
も
し
く
は
、
『
一
定
の
成
果
を
最
小
の
費
用
で
獲
得
す
る
』
と
い
う
形
に
お
い
て
分
け
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
両
者
は
必
ず
し
も
全
く
同
一
で
は
な
い
こ
と
が
、
最
近
に
お
い
て
も
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
は
前
者
を
「
欲
求
に
相
応
し
た
生
産
の
原
則
」
(
P
仕
且
p
d
e
r
 b
e
d
a
r
f
s
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
 P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
)
、
後
者
を
「
節
約
的
生
産
(
3
)
 
の
原
則
」
P
已
且
p
d
e
r
 s
p
a
r
s
a
m
e
n
 P
r
o
d
u
k
t
i
o
n
)
と
名
づ
け
、
経
済
原
則
の
体
系
的
整
理
を
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
1
(
4
)
 
コ
ッ
ホ
は
両
者
が
結
局
は
利
潤
極
大
原
則
と
し
て
統
一
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
や
コ
ッ
ホ
の
以
上
の
よ
う
な
見
解
は
、
ド
イ
ツ
で
一
般
的
な
見
解
と
果
た
し
て
い
い
う
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、
今
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
、
コ
ッ
ホ
に
し
た
が
っ
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
原
則
に
つ
い
て
の
叙
述
を
み
て
み
る
と
、
経
済
原
則
に
つ
い
て
こ
の
両
者
が
考
察
の
段
階
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
一
九
―
二
年
の
著
書
に
お
い
て
と
(
5
)
 
く
に
経
済
原
則
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
個
所
は
、
二
個
所
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
最
初
の
個
所
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
448 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
経
済
原
則
は
一
定
の
費
用
で
も
っ
て
最
大
の
成
果
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
(
6
)
 
「
欲
求
に
相
応
し
た
生
産
の
原
則
」
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
後
の
個
所
に
お
い
て
は
、
経
済
原
則
と
は
一
定
の
給
付
(Leistung)
を
可
能
な
限
り
最
小
の
費
用
で
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
の
原
則
」
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
後
の
個
所
の
叙
述
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
々
の
作
業
な
ど
の
個
々
の
ケ
ー
ス
も
し
く
は
短
期
的
視
野
に
た
つ
場
合
に
お
け
る
経
済
原
則
と
、
全
体
的
な
場
合
も
し
く
は
長
期
的
視
野
に
た
つ
場
合
に
お
け
る
経
済
原
則
と
が
、
矛
盾
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
経
済
原
則
を
修
正
さ
せ
る
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、
経
済
原
則
を
論
じ
て
い
る
二
つ
の
個
所
に
お
け
る
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
叙
述
を
み
て
み
る
と
、
わ
け
で
は
な
い
が
、
経
済
原
則
が
「
欲
求
に
相
応
し
た
生
産
の
原
則
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
最
初
の
個
所
は
、
個
別
経
済
の
指
導
原
則
と
し
て
経
済
原
則
か
そ
れ
と
も
利
潤
原
則
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
経
済
原
則
の
適
用
の
段
階
が
い
わ
ば
個
別
経
済
全
体
の
段
階
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
自
身
は
、
個
別
経
済
全
体
の
段
階
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
経
済
原
則
が
「
節
約
的
生
産
の
原
則
」
か
ら
「
欲
求
に
相
応
し
た
生
産
の
原
則
」
に
変
化
す
る
と
明
確
に
の
べ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
立
つ
な
ら
ば
、
利
潤
原
則
か
経
済
原
則
か
の
問
題
に
つ
い
て
も
―
つ
の
解
釈
が
な
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
利
潤
原
則
が
経
済
原
則
の
遵
守
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
を
経
済
の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
、
、
、
、
対
し
て
、
経
済
原
則
は
個
別
経
済
の
生
活
原
則
で
あ
っ
て
、
個
別
経
済
は
そ
の
組
織
お
よ
び
活
動
に
お
い
て
こ
の
原
則
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
こ
の
原
則
に
し
た
が
う
限
り
に
お
い
て
純
利
潤
は
獲
得
さ
れ
う
る
と
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
、
ま
た
、
商
業
に
関
し
て
利
潤
概
念
の
不
可
欠
性
を
と
く
に
強
調
し
、
利
潤
の
概
念
は
経
済
性
概
念
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
べ
て
(
7
)
 
い
る
点
、
お
よ
び
第
三
に
、
と
も
か
く
体
系
上
は
私
経
済
学
を
商
事
経
営
学
と
商
業
学
と
に
二
分
し
、
私
経
済
学
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
(variieren)
必
要
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
特
徴
づ
け
て
い
る
点
、
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
の
い
う
「
節
約
的
生
産
ロ
イ
ト
ル
ス
ベ
ル
ガ
ー
の
い
う
10 
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妥
当
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
の
企
業
の
生
活
を
形
成
す
る
諸
事
実
お
よ
び
そ
れ
ら
の
諸
関
係
を
ば
、
商
事
経
営
学
の
対
象
た
る
と
こ
ろ
の
企
業
内
に
お
け
る
諸
事
実
、
外
部
と
関
連
し
外
部
か
ら
影
響
を
う
け
る
企
業
内
の
諸
事
実
、
お
よ
び
そ
れ
ら
企
業
内
の
諸
事
実
の
諸
関
係
と
、
商
業
学
の
対
象
た
る
(
8
)
 
と
こ
ろ
の
諸
企
業
間
に
存
在
す
る
諸
事
実
の
私
経
済
的
側
面
に
お
け
る
諸
関
係
と
に
分
離
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
考
え
て
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
企
業
の
指
導
原
則
を
、
企
業
内
部
の
い
わ
ば
企
業
内
活
動
に
関
す
る
指
導
原
則
と
、
他
の
個
別
経
済
と
の
関
連
を
含
め
て
の
い
わ
ば
企
業
全
体
の
段
階
に
お
け
る
指
導
原
則
と
の
二
つ
の
段
階
に
お
い
て
区
別
し
て
考
え
、
前
者
の
指
導
原
則
と
し
て
経
済
原
則
を
、
(
9
)
 
後
者
の
指
導
原
則
と
し
て
利
潤
原
則
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
利
潤
原
則
と
経
済
原
則
と
の
関
係
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
す
で
に
一
九
―
二
年
に
お
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
利
潤
の
い
わ
ば
意
味
、
内
容
を
経
済
原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
．
た
だ
し
こ
の
場
合
の
利
潤
に
つ
い
て
の
意
味
、
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
か
れ
が
利
潤
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
は
非
道
徳
的
な
も
の
や
非
難
す
(
1
0
)
．
 
べ
き
も
の
は
何
物
も
な
い
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
い
っ
て
も
、
利
潤
獲
得
の
い
わ
ば
筋
道
、
プ
ロ
セ
ス
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
技
術
論
的
な
実
践
的
な
究
明
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
一
九
―
二
年
の
書
に
お
い
て
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
自
身
Wissenschaft
と
kg.stlehre
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
し
旨
強
調
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
区
別
は
決
し
て
十
分
で
(
1
1
)
 
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
批
判
は
根
本
的
な
体
系
理
念
の
問
題
に
関
し
て
も
以
上
要
す
る
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
一
九
―
二
年
の
主
張
は
、
し
て
そ
の
利
潤
創
出
の
機
構
を
体
系
的
客
観
的
に
叙
述
し
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
独
占
段
階
へ
の
移
行
と
と
も
に
世
界
市
場
へ
の
進
出
、
制
覇
と
い
う
帝
国
主
義
的
政
策
を
と
り
、
社
会
政
策
的
諸
負
担
の
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
生
産
費
の
低
減
を
は
か
り
、
利
潤
獲
得
を
第
一
の
目
標
と
し
た
当
時
の
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
こ
れ
を
端
的
に
表
現
す
れ
ば
、
私
的
大
経
営
的
商
事
企
業
を
中
心
と
そ
の
た
め
に
賃
金
低
下
と
い
わ
ゆ
る
ド
イ
450 
ツ
帝
国
主
義
繁
栄
期
の
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
、
と
く
に
大
商
業
資
本
の
階
級
的
利
害
に
完
全
に
照
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
し
か
も
そ
れ
が
ド
イ
ツ
の
敗
北
で
も
っ
て
終
わ
る
や
、
ド
イ
ツ
資
本
主
義
は
国
外
に
お
い
て
は
領
土
の
喪
失
や
賠
償
の
支
払
い
等
に
よ
り
、
国
内
に
お
い
て
は
労
働
陣
営
の
革
命
的
攻
勢
に
よ
り
崩
壊
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
、
こ
の
結
果
資
本
は
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
に
、
資
本
主
義
た
る
た
め
の
根
本
的
な
不
可
欠
な
条
件
を
維
持
し
う
る
限
り
で
の
最
大
限
の
譲
歩
を
な
す
よ
う
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
変
容
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
所
説
に
や
は
り
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
事
実
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
自
己
の
所
説
を
修
正
す
る
。
p
巴
chtgefilhl̂
e
と
し
て
は
、
こ
の
修
正
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
一
九
一
五
年
の
a
岳
a
日
!
O
r
g
a
r
号
ation"
に
お
い
て
新
し
い
立
場
に
つ
い
て
の
根
本
的
な
検
討
が
体
系
的
に
加
え
ら
れ
た
が
、
具
体
的
な
経
営
理
論
こ
の
修
正
は
一
九
ニ
―
年
の
,
,Wirtschaftliche 
Betriebslehre"
に
お
い
て
一
応
ま
と
ま
っ
た
形
で
試
み
ら
れ
る
こ
と
9
に
g
o
i
s
m
u
s
u
n
d
 
で
あ
り
、
一
九
二
0
年
の
に
な
る
。H•Nicklisch, 
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⑲
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
ほ
私
経
済
学
の
指
導
理
念
と
商
事
経
営
学
の
指
導
理
念
と
を
区
別
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
一
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
,
,
D
e
r
 
W
e
g
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一
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
ほ
、
体
系
上
で
は
私
経
済
学
、
商
事
経
営
学
、
商
業
学
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
実
際
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
開
巻
第
一
章
の
体
系
理
念
な
ど
を
論
じ
て
い
る
個
所
で
は
、
私
経
済
学
と
商
事
経
営
学
と
の
区
分
は
全
く
十
分
で
な
い
。
ち
な
み
に
藤
津
清
治
教
授
は
、
商
業
学
の
対
象
た
る
、
諸
企
業
間
に
存
在
す
る
諸
事
実
の
「
私
経
済
的
側
面
」
が
、
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
定
義
す
る
意
味
で
の
私
経
済
学
な
ら
ば
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
よ
う
に
商
事
経
営
学
な
い
し
経
営
学
と
商
業
学
と
を
そ
の
構
成
要
素
と
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
商
事
経
営
学
と
商
業
学
と
が
、
そ
の
う
ち
に
総
合
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
藤
津
清
治
「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
一
考
察
ー
『
商
事
経
営
学
総
論
』
に
つ
い
て
ー
」
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
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ュ
ー
第
九
巻
第
一
一
一
号
二
九
ペ
ー
ジ
、
一
1
一五ー―
-
H
＾
ペ
ー
ジ
。
皿
Nicklisch,
a. 
a
.
0
.
,
 
s. 
4
0
.
 
nnA. 0
.
 
Stich, 
D
i
e
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 der Betriebswirtschaftslehre 
zur selbstiindigen 
Disziplin, 
Basel 
1
9
5
6
,
 
S. 3
8
.
 
M
e
t
t
a
n
g
,
 a. 
a. 
0., 
SS. 3
6
1
3
7
.
藤
津
清
治
前
掲
論
文
三
八
ー
三
九
ペ
ー
ジ
。
経
済
性
の
二
側
面
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
二
期
の
,,Wirtschaftlige
Betriebslehrê
c
に
お
い
て
登
場
し
た
経
済
性
に
つ
い
て
は
、
旧
来
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
検
討
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
、
う
け
と
り
方
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
既
に
一
言
し
た
ご
と
く
、
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
が
個
別
経
済
的
な
経
済
性
で
あ
る
か
、
全
体
経
済
的
関
連
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
、
は
た
ま
た
そ
れ
は
倫
理
的
ニ
ッ
ク
リ
経
済
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
経
済
外
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
論
者
の
見
解
は
一
様
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
、
経
済
性
の
関
与
す
る
範
囲
、
内
容
に
つ
い
て
も
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
叙
述
通
り
経
済
性
は
分
配
の
公
正
性
と
労
働
の
生
産
性
(
1
)
（
2
)
 
と
の
統
一
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
論
者
も
あ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
が
結
局
は
分
配
の
領
域
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
論
者
も
あ
る
。
さ
ら
に
経
済
性
と
利
潤
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
経
済
性
一
0
0％
の
時
利
潤
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
要
す
る
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
(
3
)
 
ュ
の
経
済
性
の
核
心
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
あ
れ
ば
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
は
、
結
局
は
経
営
自
身
の
収
益
性
以
外
の
何
物
で
452 
ー
一
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
(
4
)
 
も
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
論
者
も
あ
り
、
ま
た
、
利
潤
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
叙
述
に
お
い
て
は
、
経
(
5
)
 
済
性
と
矛
盾
し
な
い
利
潤
の
存
在
が
、
正
当
な
る
利
潤
と
し
て
、
と
に
か
く
、
認
め
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
は
、
釈
を
生
む
に
い
た
っ
た
い
わ
ば
い
ろ
い
ろ
な
側
面
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
論
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
を
試
み
、
日
1d
Erhaltung) 
の
流
れ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
自
身
の
叙
述
が
も
と
も
と
不
明
確
で
あ
こ
の
よ
う
な
角
度
か
そ
れ
を
手
が
か
り
に
第
二
期
か
ら
第
三
期
へ
の
変
化
に
つ
い
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
「
経
営
経
済
的
生
産
過
程
に
お
い
て
形
成
と
維
持
の
法
則
(Gesetze
d
e
r
 G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
 
(
6
)
 
と
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
有
名
な
定
義
を
与
え
て
い
る
。
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
に
よ
る
と
、
形
成
の
法
則
と
維
持
の
法
則
と
は
、
要
す
る
に
、
給
付
と
反
対
給
付
と
が
相
互
に
照
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
(
7
)
 
あ
り
、
他
方
、
経
営
経
済
的
過
程
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
二
期
の
規
定
に
よ
れ
ば
価
値
の
流
れ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
、
し
た
が
っ
て
経
済
性
と
は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
の
流
れ
に
お
い
て
給
付
と
反
対
給
付
と
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
価
値
一
方
に
お
い
て
価
値
生
産
に
対
す
る
適
性
価
値
(
E
i
g
n日
品
swerte)
が
経
営
に
は
い
っ
て
き
て
、
生
産
過
程
に
お
い
て
そ
れ
が
産
出
価
値
(
E
日
e
u
g
u
n
g
s
w
e
r
t
e
)
と
な
っ
て
外
部
に
販
売
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
こ
れ
と
丁
度
反
対
の
方
向
に
お
い
て
貨
幣
形
態
に
お
け
る
価
値
が
出
入
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、
利
潤
も
し
く
は
損
失
は
、
企
業
か
ら
流
出
し
た
産
出
価
値
の
総
額
と
、
こ
れ
に
た
い
し
て
流
入
し
た
貨
幣
形
態
に
お
け
る
価
値
の
総
額
の
差
額
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
す
な
わ
ち
産
出
価
値
の
総
額
と
は
、
そ
の
産
出
価
値
の
生
産
に
要
し
た
諸
生
産
要
素
の
費
消
価
値
の
総
量
で
あ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
各
生
産
要
素
に
対
す
る
支
出
の
総
(
8
)
 
量
と
し
て
計
算
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
利
潤
は
収
入
と
費
消
す
な
わ
ち
支
出
の
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
収
入
は
そ
の
―
つ
の
解
釈
を
試
み
て
み
た
い
。
経
済
性
に
つ
い
て
、
らク、 っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
面
に
お
い
て
そ
れ
は
、
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
そ
の
も
の
に
こ
の
よ
う
な
種
々
な
る
解
西
453 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
ま
ず
、
日
の
貨
幣
価
値
変
動
は
利
潤
の
額
に
影
響
を
与
え
る
と
し
て
も
利
潤
の
本
質
に
は
関
係
な
い
と
し
て
、
考
慮
の
埓
外
に
お
く
。
次
に
口
の
市
場
価
値
変
動
と
国
の
原
価
対
価
値
の
過
小
給
付
も
し
く
は
過
大
給
付
は
、
個
々
の
企
業
に
と
っ
て
は
、
経
営
所
属
者
の
給
付
す
な
わ
ち
経
営
給
付
と
し
て
あ
ら
わ
れ
経
営
給
付
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
た
め
に
、
結
局
、
帯
字
11
洞
迭
帯
字
と
し
て
の
経
済
性
は
、
個
別
企
業
と
し
て
は
、
経
営
給
付
と
、
そ
れ
の
反
対
給
付
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
オ
ー
バ
ー
す
る
場
合
を
い
う
が
、
こ
こ
で
過
小
給
付
も
し
く
は
過
大
給
付
と
は
、
給
付
の
真
の
価
値
が
事
前
に
支
払
わ
れ
た
実
際
の
支
出
に
及
ば
な
い
か
、
も
し
く
は
国 国 口 H
 
生
産
物
の
市
場
価
値
に
よ
っ
て
き
ま
る
が
、
市
場
価
値
は
価
値
の
真
の
究
極
の
形
態
で
あ
る
た
め
、
生
産
物
に
移
転
し
た
各
生
産
要
素
の
給
付
の
真
の
価
値
も
こ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
収
入
は
そ
の
生
産
物
の
真
の
価
値
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
通
し
て
そ
の
生
産
物
に
移
転
し
た
各
生
産
要
素
の
真
の
価
値
を
も
決
定
す
る
。
従
っ
て
収
入
と
支
出
と
の
差
で
あ
る
利
潤
は
、
給
付
の
真
の
価
値
と
給
付
に
対
す
る
実
際
の
支
払
い
と
の
差
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
生
産
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
目
的
結
果
が
す
べ
て
の
給
付
提
供
者
に
給
付
通
り
正
し
く
分
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
諮
ヰ
11
河
溢
部
字
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
潤
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
―
-
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
い
う
。
「
結
果
に
対
す
る
一
切
の
給
付
者
の
持
分
が
正
し
く
精
密
に
決
定
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
利
潤
も
し
く
(
9
)
 
は
損
失
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
利
潤
に
影
響
を
与
え
る
要
因
は
、
要
素
別
に
は
、
(
1
0
)
 
る。
貨
幣
価
値
変
動
(Geldentwertgg)。
市
場
価
値
変
動
(
M閂
kgertunterschied)。
＿五
材
料
や
設
備
等
の
原
価
対
価
値
(Kostengegenwert)
の
過
小
給
付
(Minderleistung)
も
し
く
は
過
大
給
付
。
経
営
所
属
者
の
過
小
給
付
も
し
く
は
過
大
給
付
。
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
大
別
し
て
次
の
四
者
が
あ
454 
わ
れ
る
。 ニッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
て
、
す
な
わ
ち
成
果
の
未
分
配
分
、
成
果
残
(
Eは
ragsrest)
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
別
個
の
主
張
ニ
ッ
ク
リ
ッ
経
営
成
果
と
の
関
係
と
し
て
示
さ
れ
、
利
潤
は
、
賃
金
な
ど
の
形
に
よ
る
給
付
に
対
す
る
前
払
分
と
給
付
の
真
の
価
値
と
の
差
額
と
し
(
1
1
)
 
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
も
と
経
済
性
は
、
シ
ュ
自
身
の
定
義
や
記
述
に
よ
る
と
、
経
営
全
体
の
根
本
原
理
と
し
て
経
営
過
程
全
体
に
妥
当
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
単
に
成
果
分
配
過
程
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
た
と
え
ば
「
経
済
性
は
労
働
過
程
よ
り
生
じ
る
が
、
(
1
2
)
 
利
潤
は
労
働
の
結
果
の
分
配
過
程
よ
り
生
じ
る
」
と
の
べ
る
な
ど
、
経
済
性
と
利
潤
と
の
い
わ
ゆ
る
本
質
的
相
違
を
随
所
で
強
調
し
て
(
1
3
)
 
い
る
の
で
あ
る
が
、
経
済
性
は
成
果
獲
得
過
程
で
は
具
体
的
に
は
成
果
追
求
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
経
済
性
論
と
し
(
1
4
)
 
て
の
重
点
は
、
実
際
に
は
、
成
果
分
配
過
程
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
経
済
性
を
利
潤
と
の
関
連
に
お
い
て
提
示
し
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
真
意
は
、
実
際
に
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
以
上
の
ご
と
き
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
二
期
の
経
済
性
論
に
お
い
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
経
済
性
が
、
第
一
期
の
経
済
原
則
と
同
様
、
と
も
か
く
利
潤
と
密
接
な
関
連
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
二
期
、
そ
し
て
第
三
期
の
経
済
性
概
念
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
と
の
関
連
で
利
潤
概
念
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
利
潤
と
い
う
言
葉
が
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
応
じ
て
経
済
性
が
二
つ
の
面
に
お
い
て
区
別
し
て
考
え
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
場
合
利
潤
に
は
、
帯
ヰ
11
活
湘
す
な
わ
ち
経
済
性
が
一
0
0
％
の
時
に
は
利
潤
が
存
在
し
な
い
と
い
う
場
合
の
利
潤
と
、
淀
>
1
涸
宙
11
酒
湘
で
あ
っ
て
、
利
潤
は
成
果
の
未
分
配
部
分
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
も
し
く
は
正
当
な
る
利
潤
と
不
当
な
る
利
潤
と
い
う
場
合
に
お
け
る
利
潤
と
が
あ
り
、
両
者
の
場
合
に
お
い
て
利
潤
は
い
う
ま
で
も
な
く
異
な
っ
た
意
味
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
一
命
題
の
二
側
面
で
あ
っ
て
、
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
者
の
場
合
（
こ
れ
を
利
潤
の
否
定
的
側
面
と
す
る
と
）
、
こ
こ
で
は
、
本
来
利
潤
と
い
う
も
の
は
存
在
し
六
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一七
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
後
者
（
利
潤
肯
定
的
側
面
）
で
利
潤
と
い
わ
れ
る
利
潤
に
し
て
も
、
そ
れ
は
本
来
は
、
事
前
に
行
な
わ
れ
る
給
付
に
対
す
る
実
際
の
支
出
が
給
付
の
真
の
価
値
以
下
で
あ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
後
者
に
お
い
て
は
、
人
間
の
計
算
能
力
の
不
十
分
さ
、
不
正
確
さ
の
た
め
に
、
成
果
残
留
分
、
未
分
配
分
と
し
て
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
を
と
り
あ
え
ず
G
e
w
i
n
n
と
名
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
別
に
な
ん
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
利
潤
が
二
通
り
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
両
者
の
い
ず
れ
を
よ
り
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に
よ
れ
ば
、
利
潤
と
い
う
も
の
は
本
来
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
力
点
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
給
付
の
真
の
価
値
は
、
給
付
の
移
転
し
た
生
産
物
が
市
場
に
あ
ら
わ
れ
た
後
に
は
じ
め
て
確
定
す
る
た
め
に
、
計
算
の
絶
対
的
正
確
性
が
存
在
し
な
い
限
り
、
真
の
価
値
の
決
定
後
に
、
前
払
分
の
不
足
分
も
し
く
は
未
払
分
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
い
わ
ゆ
る
利
潤
が
、
成
果
残
と
し
て
必
ず
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
成
果
残
と
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
の
利
潤
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
か
れ
の
価
値
論
と
深
く
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
く
わ
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
利
潤
は
費
消
価
値
と
市
場
価
値
と
の
差
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
内
容
か
ら
い
っ
て
も
、
概
念
的
に
同
じ
で
は
な
い
が
マ
ル
ク
ス
な
ど
で
い
う
個
別
的
生
産
価
格
と
市
場
価
格
と
の
差
と
し
て
生
ず
る
い
わ
ゆ
る
超
過
利
潤
を
さ
す
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
場
合
、
超
過
利
潤
は
一
般
的
に
は
生
産
性
向
上
な
ど
に
よ
る
個
別
的
価
値
の
低
減
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
そ
れ
は
利
潤
で
は
決
し
て
そ
れ
は
本
来
は
い
わ
ゆ
る
利
潤
で
は
な
い
が
、
そ
の
額
そ
の
上
に
な
さ
れ
る
主
張
や
具
体
的
叙
述
に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
少
な
く
と
も
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
経
済
性
に
お
い
て
と
に
か
く
生
産
性
に
ふ
れ
、
「
経
済
性
は
労
働
過
程
よ
り
456 
か
く
て
第
二
期
か
ら
第
三
期
へ
の
発
展
の
過
程
で
新
し
く
つ
け
加
え
ら
れ
た
点
や
と
く
に
強
調
さ
れ
だ
し
た
点
と
、
叙
述
さ
れ
な
く
な
っ
た
点
と
を
比
較
考
量
し
て
考
え
る
と
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
論
に
お
け
る
考
え
に
微
妙
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
期
で
は
経
済
性
と
し
て
利
潤
否
定
の
側
面
が
ま
ず
強
調
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
第
三
期
で
は
、
、
、
利
潤
が
成
果
残
と
し
て
残
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
側
面
に
比
較
的
重
点
が
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
第
二
期
の
,,Wirtschaf氏
che
Betriebslehrê
6
と
第
三
期
の
,,Die
Betriebswirtschaft̂
6
と
は
、
少
な
く
と
も
経
済
性
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
同
一
の
原
理
的
基
盤
の
上
に
た
つ
の
で
あ
り
、
し
か
も
利
潤
否
定
的
側
面
、
利
潤
肯
定
的
や
は
り
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
(
1
5
)
 
生
じ
る
」
と
し
、
ま
た
「
経
済
性
に
と
っ
て
は
価
値
生
産
の
最
高
の
可
能
性
が
そ
の
尺
度
で
あ
る
」
と
の
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
そ
し
て
利
潤
が
、
直
接
的
に
は
、
超
過
利
潤
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ば
か
れ
な
り
に
表
明
し
た
も
の
さ
て
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
の
経
済
性
の
叙
述
の
変
化
に
つ
い
て
も
、
旧
来
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
た
(
1
6
)
 
と
え
ば
フ
リ
ッ
ケ
は
、
第
二
期
に
み
ら
れ
た
倫
理
的
な
一
面
性
が
第
三
期
で
は
や
わ
ら
げ
ら
れ
て
い
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
反
対
に
レ
ー
マ
ン
は
、
「
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
包
括
的
な
主
著
,,Die
Betriebswirtschaft̂
＾
で
は
経
済
性
を
（
概
念
的
・
計
算
的
）
問
題
と
し
て
は
全
く
第
二
次
的
に
し
か
問
題
に
し
て
い
な
い
」
と
の
べ
、
つ
づ
い
て
「
こ
の
点
に
お
い
て
は
一
九
二
二
年
の
第
六
版
に
た
い
し
(
1
7
)
 
て
明
白
に
退
歩
さ
え
し
て
い
る
…
…
」
と
評
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
,,Wirtschaftliche
Betriebslehre"
で
は
「
経
済
性
」
と
し
て
索
引
に
も
の
せ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
,Die
Betriebswirtschaft̂
6
で
は
索
引
か
ら
も
姿
を
消
し
た
の
は
、
直
接
的
に
は
、
利
潤
と
経
済
性
と
の
関
係
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
利
潤
の
非
存
在
を
主
張
し
、
利
潤
に
か
わ
っ
て
経
済
性
が
経
済
の
形
成
力
た
り
う
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
個
所
で
あ
り
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
そ
れ
を
,,Die
Betriebswirtschaft̂
＾
に
収
録
し
な
か
っ
た
の
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
そ
れ
を
そ
の
形
で
収
録
す
る
の
は
当
時
と
し
て
は
も
は
や
適
当
で
は
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
っ
て
、
八
一ッ
457 
く
れ
た
る
費
消
」
(Stiller
Aufwand) 
る
い
わ
ゆ
る
私
経
済
学
の
復
活
の
試
み
が
あ
ら
わ
れ
る
。
一九
,
D
i
e
 
Betriebswirtschaft̂
＾
 
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
の
中
に
、
側
面
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
同
一
命
題
の
二
側
面
で
あ
っ
て
、
第
二
期
と
第
三
期
に
お
い
て
大
き
な
変
化
も
し
く
は
決
定
的
な
変
化
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
も
ち
ろ
ん
決
し
て
な
い
。
こ
こ
で
主
張
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
論
に
お
い
て
、
も
し
な
ん
ら
か
の
変
化
が
あ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
論
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
力
点
の
置
き
所
、
も
し
く
は
姿
勢
の
向
け
方
が
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
微
妙
に
変
化
し
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
で
る
も
の
で
は
な
い
。
一
九
二
0
年
代
と
い
う
資
本
主
義
の
全
般
的
危
機
の
段
階
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
社
会
経
済
の
激
変
が
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
与
え
た
影
響
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
い
か
に
対
応
せ
ん
と
し
た
か
を
十
分
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
直
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
資
本
の
労
働
へ
の
譲
歩
に
よ
る
資
本
主
義
維
持
の
試
み
が
,w届
chaftliche
Betriebslehre"
に
お
い
て
「
資
本
で
は
な
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
一
九
ニ
―
年
の
(
1
8
)
 
く
て
労
働
の
精
神
が
企
業
の
魂
で
あ
る
」
と
し
、
経
営
と
は
要
す
る
に
人
間
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
り
、
経
済
性
に
つ
い
て
(
1
9
)
 
の
当
時
に
お
け
る
利
潤
否
定
的
側
面
の
相
対
的
よ
り
重
要
視
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
と
こ
ろ
が
一
九
二
三
年
の
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
革
命
の
失
敗
と
と
も
に
ド
イ
ツ
資
本
主
義
も
一
時
的
に
相
対
的
安
定
期
を
迎
え
る
の
で
あ
っ
て
、
周
知
の
よ
う
に
産
業
合
理
化
運
動
が
強
力
に
展
開
さ
れ
る
に
い
た
り
、
経
営
理
論
に
お
い
て
も
、
私
的
な
利
潤
追
求
を
肯
定
す
に
お
い
て
は
、
資
産
論
の
み
の
第
一
期
、
資
産
論
に
加
え
て
労
働
論
の
登
場
し
た
第
二
期
に
た
い
し
て
、
資
産
論
、
労
働
論
と
な
ら
ん
で
さ
ら
に
資
本
の
理
論
が
登
場
し
、
経
営
の
本
質
は
価
値
循
環
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
成
果
分
配
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
「
か
の
計
上
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
、
黍
字
11
淀
浣
帯
字
の
要
請
は
労
働
者
に
つ
い
て
よ
り
も
、
資
本
や
企
業
の
側
に
つ
い
て
相
対
的
に
よ
り
強
調
さ
れ
る
に
い
た
る
。
経
済
性
に
つ
い
て
の
利
潤
肯
定
的
側
面
の
相
対
的
よ
り
重
視
は
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
一
九
二
九
ー
三
二
年
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
か
け
て
、
458 
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
ま
さ
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
相
対
的
安
定
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
与
え
た
微
妙
な
影
響
を
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
資
本
主
義
の
変
化
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
い
か
に
即
応
せ
ん
と
し
た
か
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
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56. 
閥
ち
な
み
に
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
、
一
九
二
二
年
九
月
一
日
『
利
潤
の
経
営
経
済
的
意
義
』
と
題
す
る
ペ
ル
リ
ン
商
大
学
長
就
任
講
演
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
「
国
民
経
済
全
体
が
、
多
く
の
個
人
の
経
済
に
し
て
も
、
消
費
者
の
そ
れ
に
し
て
も
生
産
者
の
そ
れ
に
し
て
も
、
ひ
ど
い
損
害
を
蒙
っ
て
い
る
時
に
、
利
潤
に
つ
い
て
語
る
よ
う
な
こ
と
が
果
た
し
て
望
ま
し
い
こ
と
か
ど
う
か
、
わ
た
く
し
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
が
・
・
・
・
・
・
」
と
の
べ
て
い
る
。
Nicklisch,
D
i
e
 betriebswirtschaftliche 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 d
e
s
 G
e
w
i
n
n
s
,
 a. 
a. 
0., 
S
.
 
1
9
4
.
 
以
上
に
お
い
て
、
ご
く
簡
単
な
が
ら
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
、
第
二
期
、
第
三
期
に
お
け
る
体
系
理
念
の
変
化
の
過
程
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
四
い
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
二
期
、
第
三
期
に
お
い
て
は
利
潤
は
成
果
残
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
、
通
常
利
潤
と
い
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
企
業
者
や
資
本
に
対
す
る
支
払
分
や
企
業
の
留
保
分
は
、
少
な
く
と
も
一
部
は
す
で
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
す
で
に
確
保
さ
れ
い
わ
ば
処
分
済
み
な
の
で
あ
り
、
経
済
性
が
む
し
ろ
、
1
0
0％
の
時
に
は
利
潤
は
存
在
し
な
い
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
が
い
う
場
合
に
お
い
て
も
、
存
在
し
な
い
の
は
あ
く
ま
で
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
い
う
意
味
で
の
利
潤
で
あ
っ
て
、
通
常
利
潤
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
超
過
利
潤
を
も
含
め
て
、
経
済
性
が
一
0
0％
の
時
に
は
、
い
わ
ゆ
る
給
付
に
応
じ
て
完
全
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
経
済
性
論
は
、
利
潤
の
否
定
を
強
調
す
る
面
に
お
い
て
は
、
本
来
の
利
潤
の
い
わ
ば
隠
蔽
の
理
論
で
あ
り
、
利
潤
の
不
可
欠
性
を
強
調
す
る
面
に
お
い
て
は
本
来
の
利
潤
の
確
保
も
し
く
は
防
衛
の
理
論
と
い
う
特
徴
を
も
つ
も
の
と
い
か
く
し
て
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
第
一
期
の
経
済
原
則
、
第
二
期
、
第
三
期
の
経
済
性
を
通
し
て
み
る
時
、
そ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
と
も
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
四
む
す
び
460 
付
記
ニ
ッ
ク
リ
ッ
ツ
ュ
経
済
性
論
の
発
展
過
程
（
大
橋
）
か
く
利
潤
と
密
接
な
関
連
に
た
つ
も
の
で
あ
る
が
、
利
潤
に
た
い
し
て
も
つ
意
義
に
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
と
い
え
る
。
要
す
る
に
、
一
九
―
二
年
に
お
い
て
は
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
は
利
潤
の
創
出
過
程
に
つ
い
て
の
技
術
論
的
解
明
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
り
、
利
濶
の
追
求
的
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
第
一
次
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
利
潤
の
隠
蔽
も
し
く
は
防
衛
、
維
持
の
立
場
に
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
資
本
の
要
請
に
ま
さ
に
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
日
本
経
営
学
会
関
西
部
会
第
二
二
0
回
例
会
（
昭
和
四
一
年
九
月
）
お
よ
び
日
本
経
営
学
会
第
四
0
回
大
会
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
）
に
お
い
て
筆
者
の
行
な
っ
た
報
告
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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